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Industri Ritel di Indonesia saat ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terlihat dari 
semakin banyaknya peritel dari luar Indonesia yang ikut dalm bisnis ritel di Indonesia. Hal ini 
menyebabkan semakin tingginya persaingan dalam industri ritel. Untuk dapat bersaing 
perusahaan memerlukan beberapak faktor yang terdapat didalam penelitian ini seperti gaya 
kepemimpinan, komunikasi organisasi, dan jenis penghargaan yang efektif yang dapat 
memepengaruhi tingkat loyalitas karayawan. PT HERO SUPERMARKET Tbk merupakan 
perusahaan ritel nasional, yang telah memiliki cabang di berbagai penjuru Indonesia. Seperti 
halnya perusahaan ritel lainnya PT HERO SUPERMARKET Tbk memiliki permasalahan 
internal dalam perusahaan yaitu tingkat loyalitas karyawan yang semakin meningkat setiap 
tahunnya dan tingkat absensi yang terkadang mengalami kenaikan dan terkadang mengalami 
penurunan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisi pengaruh gaya kepemimpinan, komunikasi 
organisasi, dan jenis penghargaan terhadap loyalitas karyawan.Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi Pearson, Regresi Sederhana, dan Regresi 
Berganda. Data diperoleh dari kuesioner yang disebarkan pada 92 karyawan dari 120 PT HERO 
SUPERMARKET Tbk dengan menggunakan skala likert. Dari hasil analisa data, diperoleh 
persamaan regresi Y  = -0,114 + 0.591X1 – 0.221X2 + 0,660X3 dimana Gaya Kepemimpinan, 
Komunikasi Organisasi, dan Jenis Penghargaan secara simultan berkontribusi positif dan 
signifikan terhadap Loyalitas Karyawan sebesar 93,6 %. Gaya Kepemimpinan berpengaruh 
terhadap Loyalitas Karyawan sebesar 89,8%, Komunikasi Organisasi berpengaruh terhadap 
Loyalitas Karyawan sebesar 46,4%, Jenis Penghargaan berpengaruh sebesar 87,6% 
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